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El dux de 
Giovanni Bellini 
Giovanni Bellini (Venècia, 
14357-1516) fou un pintor renaixentista 
membre d'una família preeminent en la 
Venècia del Ouattrocento. La seva obra 
està en el context de l'època: pintura re-
ligiosa per a les esglésies i alts jerarques 
del clero i retrats per a personalitats 
rellevants de la política i el comerç del 
seu temps. Però no us vull parlar d'ell 
sinó d'un dels seus quadres, el magnífic 
retrat del dux Leonardo Loredan, actual-
ment una de les peces més cèlebres de 
la National Gallery de Londres. 
Pintada sobre fusta i de reduï-
des dimensions, el plantejament formal 
està inspirat en els bustos romans i en 
els retrats de l'escola flamenca. El retrat 
fou rea litzat poc després de l'elecció de 
Leonardo Loredan com a nou dux, el títol 
equivalent a cap d'estat en l'antiga Repú-
blica de Venècia. Apareix amb el vestit ce-
rimonial, ricament brodat amb or sobre 
tela de damasc. El virtuosisme de Bell ini 
en la representació del teixit és aclapara-
dor, però molt per sobre de la roba el que 
sobresurt i colpeix és l'expressió del ros-
tre, el motiu d'aquesta pauta. La crítica 
d'art Erika Langmuir ens el descriu com 
" un retrat oficial, solemne i estàtic. tex-
pressió del rostre és asimètrica: el costat 
esquerre, iUuminat, és sever, i el costat 
dret, ombrejat, és benvolent. El dux apa-
reix amb la llum àmbar de la caiguda de 
Anton Marc Caparó Pujol, director de "Lo Floc" 
la tarda reflectida en el rostre i la mirada 
transmet pau interior; es pot interpretar 
la relació de la fi del dia amb la vellesa 
de Loredan i la tranquil·la i alhora severa 
expressió vers la llum com la suprema 
capacitat del dux per exercir el poder mà-
xim de la República:' 
"Giovanni Bellini 
plasmà magistralment 
la cara de la nostra 
actualitat política, 
econòmica i social" 
Aquesta és una bonica i formal 
descripció objectiva, però la impressió 
subjectiva i una mica tendenciosa que a 
mi em causa és ben diferent. Jo veig en 
el rostre de Leonardo Loredan la mira-
da estràbica d'un boig, un desequilibrat 
perillós que ha consagrat la seva vida a 
escalar vers el poder a força del que faci 
falta. La finalitat per damunt de tot mitjà, 
procediment i ètica. La serenitat a la qual 
es refereix Erika Langmuir és l'expressió 
suprema de plenitud i autoafirmació vic-
toriosa d'aquell qui després d'una vida 
de lluites implacables assoleix, en la seva 
vellesa, el seu objectiu vital i absolut: 
l'encarnació del poder màxim. 
Fa cinc-cents anys, Giovanni 
Bellini plasmà magistralment la cara de 
la nostra actualitat política, econòmica i 
social com avui ningú en seria capaç. Els 
vergonyosos casos que assolen institu-
cions culturals històriques, governs, 
ajuntaments, partits polítics o clubs 
esportius emblemàtics queden perfec-
tament explicats en el rostre del dux 
Leonardo Loredan: la fam insaciable de 
poder i la imposició dels objectius per-
sonals per sobre els col ·lectius. 
La sensació d'engany, la manca 
de credibilitat i el sord i profund desas-
sossec que imperen avui en la societat 
haurien de fer reflexionar unes classes 
dirigents enllotades en l'ambició desme-
surada, la cobdícia, la vanitat, la supèrbia, 
el cinisme, la falsa modèstia i la set de 
sortir el més possible a les fotos perquè 
tothom els vegi ben lluents i estarrufats. 
Tenim els dirigents que ens 
mereixem? És preocupant veure com 
massa sovint és la societat civil la que ha 
d'erigir-se en motor del país -editorials 
conjuntes, consultes populars, el robatori 
de les successions .. . - mentre els il·lustres 
mandataris es dediquen a les seves misè-
ries sense cap tipus de rubor. El rictus fa-
cial del dux de Bell ini i el lleu somriure de 
la seva autosuficiència es poden resumir 
en dues paraules: vergonya aliena .)) 
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